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AAH   : Asam alfa hidroksi 
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Latar belakang: Kulit kering atau xerosis cutis didefinisikan sebagai gambaran 
hilangnya atau berkurangnya kadar kelembapan pada stratum korneum. Tingkat 
kekeringan pada kulit kering dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen. 
Pelembap secara umum digunakan untuk meringankan kulit kering. Banyak 
pelembap menggunakan bahan sintetik untuk menjaga kelembapan kulit 
sedangkan bahan sintetik ini memiliki efek samping dalam pemakaian jangka 
panjang. Salah satu bahan alami yang dipercaya dapat melembapkan kulit dan 
mengantikan bahan-bahan tersebut adalah madu yang bersifat humektan, emolien 
dan antioksidan. 
 
Tujuan: Mengetahui efektivitas madu dalam formulasi pelembap pada kulit 
kering. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pre-test and 
post-test control group design. Subjek penelitian berjumlah 24 orang wanita yang 
dibagi menjadi dua kelompok yang memenuhi kriteria inklusi dengan rentang usia 
30-50 tahun. Kelompok perlakuan diberikan krim pelembap dengan madu, 
sedangkan kelompok kontrol diberikan krim pelembap tanpa madu. Uji statistik 
menggunakan uji Shapiro Wilk, uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon . 
 
Hasil: Sebanyak 10 orang (83,3%) pada kelompok perlakuan mengalami 
penurunan skor ODS dan 2 orang (16,7%) tidak mengalami perubahan skor ODS, 
sedangkan pada kelompok kontrol hanya 4 orang (33,3%) yang mengalami 
penurunan skor ODS, 7 orang (58,3%) tetap dan 1 orang (8,4%) mengalami 
kenaikan skor ODS. Uji Wilcoxon menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
bermakna antara skor ODS pre-test dan post-test pada kelompok perlakuan 
dengan p=0,003 (p<0,05). 
 
Kesimpulan: Madu dalam formulasi pelembap efektif menurunkan tingkat 
kekeringan pada kulit kering. 
 
















Background: Dry skin or xerosis cutis is defined as the loss or reduction of the 
moisture content in the stratum corneum. Dryness level on dry skin depends on 
the amount of water being kept in skin as interactions between endogenous and 
exogenous factors. Moisturizer is generally used to reduce dry skin. Many skin 
moisturizers consist of synthetic compounds which can cause some adverse effects 
in long term using. One of natural elements that works as a good moisturizers to 
replace those synthetic compounds is honey, due to its humectant, emollient and 
antioxidant characteristics. 
 
Aim: To identify the effectiveness of honey in the formulation of moisturizer on 
dry skin. 
 
Methods: This research is an experimental research that uses pre-test and post-
test control group design. The subjects are 24 women, divided into two groups 
which need the requirements of inclusion criterias and in age range of 30-50 
years. The experimental group was given a honey moisturizer and the control 
group was given a moisturizer without honey. All the data were analysed by using 
Shapiro Wilk test, Mann-Whitney test and Wilcoxon test.  
 
Results: There were 10 subjects (83.3%) from experimental group that had 
decreased in ODS score and the other 2 subjects (16.7%) had no change  in ODS 
score, while in control group only 4 subjects (33.3%) had decreased in ODS 
score, 7 subjects (58.3%) remained and 1 subject (8.4%) had increased in ODS 
score. Wilcoxon test showed that there was significant difference between pre and 
post-test of ODS score in experimental group with p=0.003 (p<0.05). 
 
Conclusions: Honey in the formulation of moisturizer is effective in reducing the 
level of dryness on dry skin. 
 
Keywords: Dry Skin; Honey; Moisturizer; Overall Dry Skin Score. 
 
 
